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Implementasi teknologi informasi pada suatu organisasi 
diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan mendukung proses 
bisnis. F-Learn UKSW merupakan media pembelajaran teknologi 
informasi yang berfungsi untuk mendukung proses belajar 
mengajar. Sejak awal diterapkannya F-Learn masih terdapat 
pengajar dan mahasiswa yang belum aktif menggunakan. Model 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 
2) dengan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk 
mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap penerimaan F-Learn 
UKSW secara spesifik. Beberapa faktor yang berpengaruh kuat 
terhadap pemanfaatan F-Learn diantaranya tingkat kesesuaian 
kebutuhan pengguna, minat pengguna, kebiasaan pengguna 
dalam menggunakan komputer, lingkungan kerja, infrastruktur, 
pengenalan dan pelatihan serta pengalaman pengguna terhadap 
pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa faktor tersebut perlu 
diperhatikan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran F-
Learn di seluruh civitas akademika UKSW. 
Kata kunci : Implementasi Teknologi Informasi, UTAUT 2, 
Deskriptif Kualitatif, F-Learn UKSW 
 
 
 
